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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift: 
“Pitfalls of aneurysm sac pressure monitoring” 
 
1.) Na EVAR kan aan de hand van de CT-scan van het AAA geen klinisch relevante 
uitspraak worden gedaan over de druk in het aneurysma. Mede daardoor is de 
CT minder geschikt als follow-up methode na EVAR. (Dit proefschrift)  
 
2.) Na EVAR is geen grenswaarde aan te geven voor de druk in het aneurysma, 
waarbij een interventie noodzakelijk is. (Dit proefschrift) 
 
3.) Na EVAR is de meting van de druktrend in het aneurysma als follow-up methode 
relevanter, dan de meting van de absolute druk op enig moment. (Dit 
proefschrift) 
 
4.) Follow-up van de druktrend in het aneurysma is alleen mogelijk met draadloze 
druksensoren, waarvan de sensorpositie niet verandert. (Dit proefschrift) 
 
5.) Medisch technologisch onderzoek kan doelgerichter en efficiënter indien er een 
nauwere samenwerking is tussen arts en ingenieur.  
 
6.) Kennis van het verband tussen gezondheidsrisico´s en medische klachten leidt 
meestal niet tot risicomijdend gedrag. 
 
7.) In het Manchester triage systeem op de Spoed Eisende Hulp (SEH) wordt een te 
zwaar accent toegekend aan de pijnscore. 
 
8.) Het adagium moet niet zijn “meten is weten” maar “weet wat je meet”. 
 
9.) Televisie is het verkeerde podium om “medische missers” te bespreken. 
 
10.) Inflatie is de enige vorm van belasting die zonder wetgeving wordt opgelegd. 
 
11.) Het behoud van “pint”,”mile”,”foot”,”inch”, “acre”,”ounce”en”troy ounce” 
i.p.v.de invoer van het metrieke stelsel mag voor de Britten misschien 
een milestone t.a.v het behoud van Britse tradities zijn, maar brengt de 
eenheid van Europa geen millimeter verder. 
 
12.) Uit oogpunt van milieu zou de parkeerheffing voor SUV's eerder 
drastisch verlaagd dan extra verhoogd moeten worden, aangezien dit soort 
auto's rijdend schadelijker zijn. 
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